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南宋庶民理学家陈淳与地方社会治理
郑小红
【厦门大学人文学院历史系硕士研究生】
陈淳，字安卿，南宋漳州龙溪县人，人
称“北溪先生”。陈淳是朱熹晚年的得意门
生，两次受教于朱熹，得“上学下达”的指
引，终成为影响一方的理学家，受漳境内外
学子的追随。陈淳家贫，几次科考都落第，
因而终其一生，都未入仕为官。但他凭借个
人名望，与地方官往来，从而获得间接参与
地方社会治理的途径。在他的著作集《北溪
大全集》中，收录了他向当地官员上书的几
个篇目，从中可见陈淳参与地方事务的方
式，以及治理地方社会的理念。
一、居村训童，钻研理学
陈淳在二十二岁之前，和当时大部分
的读书人一样，都以科举为业，所学皆为
“举业语言”。直至得到林宗臣的指引，“获
《近思录》而读之”，陈淳的人生趣向才开始
转向理学。为此，陈淳曾决意放弃科举，远
赴千里师从朱熹，专心理学，但因为家贫而
未能如愿。他曾自叹道：“独奈何事与心违，
家穷空甚，无千里裹粮之资。而二亲臞苶，
又日夺于仰事不给之忧，汩没乎科举干禄
之累。而于此第窃有志焉，不克实下手专研
而精究。”家贫、供养双亲以及应付科举都
成为陈淳求师问道的羁绊。
陈淳一生几次参加科举，均未及第，因
此他只能一边钻研理学，一边以训童为生，
供给家用。绍熙年间，陈淳便曾在隆兴村书
堂训集童蒙。为方便教学，他还以儒家经典
为基础编写《训儿童八首》《启蒙初颂》《训
蒙雅言》等童蒙教材。陈淳也有自己的训童
理念，他认为人在儿童时期，就已经具备
“圣人之质”，只要让儿童处在儒家经典的
熏陶之下，自然能培养其良好的品性。因此
在训童的过程中，陈淳将理学的道德伦理
思想潜移默化地根植于孩童的思想观念当
中，为理学的传播打下基础。
需要指出的是，虽然陈淳在训童上投
入了较多精力，但他并没有放弃科举，训童
仅是其暂时的谋生之计，而理学才是其最
终的追求。
淳熙元年（1174 年）四月，朱熹执掌漳
州政务。此时陈淳刚经历省试落第，几番纠
结之下，他才抛开身份悬殊的顾虑，拿着自
己的文章，于十一月前往求见朱熹。此次会
面中，朱熹指点陈淳学问的不足之处，授予
其“根源”二字，陈淳由此正式成为朱熹的
弟子。陈淳因为训童维生，没办法时常在朱
熹身边求教。但陈淳在理学上的进益，却得
到了朱熹的肯定。朱熹常常表示出对陈淳
这一得意门生的喜爱，如他认为陈淳“善
问”，便让其他门人以他为楷模。与此同时，
朱熹赞赏陈淳学有所成，“齿虽尚少已知
方”，便延请他与其他士子入州郡学讲学，
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后虽没有施行，但我们已经可以看到此时
陈淳的身份已经开始发生变化了。
朱熹离任后，陈淳多以书信问学，再加
上与学友切磋，以及勤奋钻研的功夫，陈淳
的进步极为明显。朱熹曾在收到陈淳来信
后，这样称赞道：“陈淳者书来，甚进，异日
未可量也！”庆元五年（1199年），陈淳与岳
父前往建阳拜访朱熹。陈淳将其十年所学
向朱熹展示，朱熹给予“下学”的指引。此行
之后，朱熹病逝，陈淳的问学之路也因此停
止，但他谨遵师训，“痛自裁抑，无书不读，
无物不格，日积月累，义理贯通，洞见条
绪”，终究成为当之无愧的理学传人。
二、名闻乡里，结交地方官
陈淳凭借在理学上的进益，以及朱熹
门人的身份，逐渐在乡里树立起名望，因而
开始受到了学子与官员的追捧。
除朱熹之外，最早与陈淳往来的地方
官是赵善绰。赵善绰于庆元二年（1196年）
任漳州司理参军，在郡三年无私交，惟与陈
淳交游。他与陈淳初见，“即以心相与，自是
往复讲论，阅有三载，为精密矣”。理学上的
交流讨论是二人往来的基础。
庆元二年，陈淳已经是朱熹门人，在乡
里小有名气，所以赵善绰与陈淳交游属正
常。但是，赵善绰在漳州任官的时期，朝廷
上层发生“庆元党禁”，朱熹及其门人均受
到很大打击，理学被斥为伪学。赵善绰还能
如此恳切地与作为朱熹门人的陈淳“往复
讲论”，大致是出于对理学的拥护，共同的
理学理想是这位地方官与陈淳进行交游的
基础。
庆元党禁逐渐解除后，理学的地位逐
渐恢复，陈淳的影响也开始在漳州扩大，并
逐渐扩展到了漳州之外。
嘉定六年（1213年），赵汝谠调任漳州
郡守，在与多方商议之后，决定为曾经的郡
守朱熹立祠。朱熹祠将要落成之时，赵汝谠
因陈淳是朱熹门人，于是亲自拜访，延请其
参与朱熹立祠的舍菜仪式。赵汝谠在随后
所作的《四先生祠堂记》中称，在这件事之
后“人始知公之弟子”。我们不知道这样的
说法是否绝对，但陈淳接受邀请参加此次
的舍菜之礼后，他的际遇确实发生了很大
的变化。赵汝谠本人“时造庐，咨以政事”。
“其后大老贤侯时造其庐，或质以所疑，或
咨以时政，学子问道踵至”。陈淳成为地方
官问政的咨询对象，也成为学子问道的名
师。其在乡里的影响进一步扩大，甚至扩大
到了漳州以外的地区。
嘉定九年（1216年），陈淳到临安应试，
在同门学友、时任计院的赵季仁延请之下，
入当地郡庠讲学。回去的途中，又为严陵郡
守郑之悌挽留入郡学讲学。这一次临安之
行，无疑帮助陈淳在漳州之外扩展了自己
的影响。此行之后，越来越多莆泉地区的士
子开始到陈淳门下求学，并逐渐形成了朱
子学的“北溪学派”。
作为拥有众多门人的朱子传人，陈淳
在乡里的影响与名望不容小觑，自然就会
成为地方官联络的对象。陈淳在扩大了自
身影响和威望的基础上，在接受地方官咨
询、帮助的过程中，积极建言献策，逐渐获
得了参与地方事务的途径，某种程度上可
以说是获得了参与地方社会治理的权力。
三、建言献策，参与地方社会治理
如上所述，陈淳凭借自身学识，在乡里
树立起名望，从而成为地方官结交的对象。
他或接受地方官咨询，或主动上书，建言献
策，间接地参与了地方社会的治理。在《北
溪大全集》中，收录了诸多陈淳上书言事的
篇目，涉及了多种地方事务的治理建议，包
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括治理淫祀、规范官方礼仪、关切官学建
设、治理漳州弊政等。陈淳治理地方社会的
理念可借此窥见一斑。
（一）治理淫祀
漳州淫祀之风盛行，陈淳痛心疾首。他
在《上赵寺丞论淫祀》中，一方面从百姓的
立场出发，认为很多“游手无赖、好生事之
徒”假托神名，向百姓收取财物，严重扰民，
威胁百姓生计。另一方面，陈淳出于理学家
捍卫儒家礼仪的责任，引用经典，对淫祀进
行了严格的定义，即“非其所祭而祭之，名
曰淫祀。淫祀无福”。陈淳指出漳州仅有威
惠一庙是正祀，其他包括妈祖与广利王在
内皆为淫祀。需要注意的是，妈祖在宣和五
年（1123年）就被赐予庙额“顺济”，纳入正
祀之列。广利王则早在唐代就已经受到封
赐纳入祀典，宋代所受封赐则更多。但陈淳
还是认为妈祖、广利王是从“外邦”传入，与
“本邦”无关，是淫祀。这体现了陈淳淫祀标
准的严厉之处。
陈淳力图以理学的标准来规范漳州的
民间风俗，引导其变成理学家理想的状态。
针对如何治理淫祀这一“不良之风”，陈淳
指出前任官员方宗丞的做法可以作为参
考，所以他提出的治理方法是：“特唤法司
开具迎鬼诸条令，明立榜文，并朝岳俚俗，
严行禁止，仍颁布诸乡下邑。”即以传布榜
文的形式，禁止各项淫祀活动。这样严厉的
治理方法，似乎并没有在淫祀盛行已久的
漳州起作用。这是因为陈淳有时缺乏站在
普通百姓的立场上，去考虑有些风俗形成
及其受百姓欢迎的原因。但不可否认的是，
陈淳引导漳州风俗的努力，有着关心百姓
疾苦的一面，他反对淫祀的原因之一便是
淫祀给百姓带来了经济负担。
（二）规范官方礼仪
名闻乡里的理学家往往有着礼教权威
的形象，当地方官涉及礼制问题时，这些学
问渊博的理学家就会成为咨询的对象。同
时，有的理学家也会就礼仪规范问题积极
向地方官建言，陈淳即是如此。
嘉定年间，漳州出现了一次大旱，百姓
叹苦。地方官傅寺丞即傅壅与僚属躬礼百
神，走遍所有的寺庙宫观祈雨，却未见效
果。看到此情此景，陈淳向傅寺丞上书，指
出傅寺丞如此恳切地求雨却没有如愿，在
于所求对象与方法不合礼法。
陈淳在《请傅寺丞祷山川社稷》的上书
中，陈列《礼经》所记载条目，指出求雨当祈
祷境内山川之神，在漳州应当祭祀的是天
宝山以及“社稷风雷雨师之坛”。而针对傅
寺丞之前祈雨的种种做法，陈淳也批判其
中有淫祀的行为。因此，陈淳认为应当“扫
去流俗一切冗杂之说，而专一致吾精意于
山川社稷正神之前，则脉络贯通无有不感
格者”。如果这样做了之后仍然没有效果，
那么就应当反求人事了，“退而求之政事之
间，若刑赏、若财赋，恐或微有召天意之
悭，是亦汤自责已”。即地方官要反思政事
是否有过失。这无疑是典型的儒家天人感
应思想。
其后，陈淳的进言被傅寺丞采纳，还受
傅寺丞委托，主持山川之祭，因而他又相继
写了《祷山川事目》《祷山川代傅寺丞》两篇
文章。前者详细记述了祭祀如何进行以及
所应准备的条目，后者应该是陈淳在主持
仪式过程中所使用的祭文。陈淳当是此次
山川之神祭祀的主要发起者和参与者，这
无疑发挥了理学家最基本的“职能”，同时
也实现了陈淳以理学标准规范祭祀礼仪的
目的。
理学家践行义理的目标便是要建立起
符合理学标准的社会秩序，其最直接的体
现是规范州郡的官方礼仪。陈淳通过《请傅
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寺丞祷山川社稷》《祷山川事目》等上书，纠
正官方礼仪之失，提出正确的祈雨方式，使
之符合理学的规范，甚至在获得地方官的
延请之后，亲自参与主持。这或许是陈淳这
一类没有官位的理学家参与地方社会治理
较为有效的方式。
（三）关切官学建设
北宋发起的几次兴学运动，极大地促
进了官学的兴盛和发展。对于理学家来说，
官学无疑是传播理学思想的重要阵地。但
由于科举的兴盛，官学却逐渐沦为科举的
附庸。这一弊端到了南宋极为严重，引起了
南宋理学家的广泛关注。
官学教授陈廷杰曾延请陈淳讲学，陈
淳以训童为由拒绝，但这却不是他拒绝入
学的全部理由。在回复给陈教授的《辞谢陈
教廷杰延入学》中，陈淳深切地指出目前官
学存在的不正之风。他贬斥官学所教、学生
所学，尽是为了求取功名的“科举之教”，违
背了理学教育的精神。因为理学教育的本
质是“为己之学”“明道之学”，即求学不能
只为求取外在功名，而要注重自身品性的
修养。而如今官学里的学生不仅尽为科举
之业，还胡作非为，背弃人伦天理。官学不
合理学之道，是陈淳拒绝入学讲学的一大
原因。但陈淳还是针对官学的这一状况提
出了整治的建议，并向陈教授推荐了可延
请为官学讲师的人选。
虽然陈淳没有应陈教授之邀，但仍不
惜以得罪教授的可能慨陈官学之弊，并为
其推荐可延请入学讲学之人，可见陈淳对
于官学教育的关切。而陈淳关切官学教育，
根本而言是为了推行理学的教育理念。而
通过讲学，传播理学思想，无疑是推行理学
教育理念直接而有效的方式。
除了关切官学的教育内容与方式，陈
淳还非常重视地方官学的经营。地方官学
的正常运行，以及进一步的发展，离不开物
质基础的支持。针对官学学粮常常告匮的
情况，陈淳给傅寺丞的《上傅寺丞论学粮》
中，详细分析了出现这一情况的原因以及
解决方法。
陈淳根据耆老所言，指出漳州学粮自
古以来都极为丰羡，但如今却常常告匮。他
认为出现如此转变，“皆系乎其人”。监官耗
蠧，库子盗窃，科税小吏蒙蔽，输纳户拖欠
都是造成学粮告罄的原因。在上书中，陈淳
从“府库失陷之弊”与“田亩失陷之弊”两个
方面进行了详细分析。并在细论每一方面
所存在的具体弊端之后，陈淳都给出了杜
绝相应弊端的办法。如在论及学粮“催科不
严之弊”时，提出应当“如州司纳子斗钱，责
之正额典贴一年，拘催一年，以取足为了，
当不许过期拖欠，有赏有罚。如此则承行者
无不效力，而欠户难隐蔽矣”。即明确数额，
赏罚严明，督促科税小吏按时征收钱粮。
总之，无论是对学校教育内容的关心，
还是对学粮不足背后存在弊端的痛陈，陈
淳都表现出了对于地方教育事业的积极关
怀。
（四）治理漳州弊政
针对漳州存在的弊政，陈淳慨然开陈，
试图以自己的言论来影响地方官的施政行
为，革除弊政对百姓的祸害。如陈淳以《上
赵寺丞论秤提会》和《上庄大卿论鬻盐》等
上书，痛陈当时漳州地区所存在的弊政，并
提出了自己的解决方式。
在《上赵寺丞论秤提会》中，陈淳指出
了当时漳州存在的会子秤提之弊。“秤提”
（又作称提），指对会子与铜钱的比价进行
调整。朝廷进行“秤提”的办法有很多，官方
强迫百姓贮藏会子便是其中之一。在漳州，
官府实行的办法便是如此。
陈淳在上书中指出，官府为了多发会
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子，强行摊派给各民户，并且无视漳州百姓
实际贫富，随意拔高户等，使百姓原本就已
拮据的生活雪上加霜。而会子摊派也存在
着极大的不公平，官户、吏户、军户以及僧
户等均不在摊派之列，而这些人比贫苦的
老百姓无疑更应该摊派。为此，陈淳为赵
寺丞提供了一个使会子顺利流通的方案，
他要求官户、吏户、军户以及僧户等都要在
摊派之列，而且应当承担起大部分，而其他
小民百姓则“听其或出或入”，同时官府也
要坚守会子的信誉，允许百姓用会子缴纳
赋税。
针对当时已有七十多年的鬻盐之弊，
陈淳痛陈其为“久年缠饥刻骨之固疾”。绍
兴年间，漳州官府为抗击寇乱而向百姓临
时鬻盐征派，没想寇乱平定之后，这项征派
却延续下来，成为贪官污吏中饱私囊的便
捷途径，朝廷几经下旨停征而无果，百姓因
而深受其害。在《上庄大卿论鬻盐》中，陈淳
列举了曾经知守漳州的朱熹和俞亨宗罢盐
铺的作为，希望庄大卿能效仿二人，力除再
起的鬻盐之弊。同时他还直言不讳地披露
了前任官员高、毛两人强行征派鬻盐之税
的行为，似隐含着对庄大卿的警示。
陈淳尽罢鬻盐之弊的倡议，似乎被这
位庄大卿所采纳，并起到一定的效果。因而
陈沂有云：“陈复斋尝云盐筴为漳害最深，
先生（陈淳）条画详尽，使其说果行，则惠流
数世。”鬻盐之弊除，对百姓来说无疑是万
幸之中的大幸。
除会子秤提、鬻盐之弊，陈淳还通过
《上胡寺丞论重纽侵河钱》《与李推论海盗
利害》《上傅寺丞论民间利病六条》《上傅寺
丞论淫戏》以及《上傅寺丞论告讦》等上书，
痛陈当时漳州的不良风俗以及官府的弊
政。
通过这些上书我们可以看到，一方面
陈淳同情百姓疾苦，希望地方官能够体察
民情。身为平民，陈淳能将民间的情况更加
真实准确地向地方官传达，以理学家的责
任感真正做到为老百姓发声，正如陈淳自
己所言：“鮿生于此时苟不为斯民出而一言
以赞其决，则进为有隐于君子，而退为抱愧
于乡人矣。”另一方面陈淳详细分析漳州本
地的风土民情，将弊政的前因后果娓娓道
来，可以帮助初到漳州的地方官深入地了
解漳州州情。同时陈淳还会就这些危害百
姓的弊政提出治理的方法，供地方官参考。
他或为地方官治理弊政提供自己的真知
灼见，或以自己心目中的贤良官员为地方
官树立榜样，并在上书中直言抨击往任贪
赃枉法的地方官，或隐或明地警示现任地
方官。
因为没有足够的材料，我们无法知晓
陈淳的建言是否都被采纳。但从规范官府
祈雨仪式以及除鬻盐之弊的倡议都得到落
实的情况来看，陈淳对漳州地方社会的治
理还是产生了一定的实际影响。
陈淳一生从未入仕，因此无法像朱熹、
真德秀等理学官员可以依靠自己的权力和
地位推广理学，但他却可以依靠自己累积
的名望，通过地方官参与地方事务。像陈淳
这样的庶民理学家，通过接受地方官的咨
询、为地方官建言献策等方式，便可以间接
参与地方社会治理，并在一定范围内实现
自己改造社会的理想。在南宋理学家中，陈
淳这样的庶民理学家占据大多数，因此他
们在基层社会的作用就更加具有普遍意
义，理学的推行与世俗化也离不开这一群
体的努力。
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